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Resum
La nova visió de l’educació, centrada en competències, demana que es repensin 
els processos d’ensenyament-aprenentatge i el sistema d’avaluació. Per tant, el 
que s’imposa ara és l’avaluació per competències, una modalitat d’avaluació que 
es focalitza en el procés i els resultats de l’aprenentatge i que recau en l’alumnat 
(avaluació formadora) i el professorat (avaluació formativa).
La recerca que es du a terme se centra en l’avaluació formativa i proposa ana-
litzar si a les escoles a les quals s’ha demanat col·laboració s’està aplicant el nou 
model d’avaluació que estableix la normativa vigent. L’anàlisi de resultats ha per-
mès concloure que en les escoles de la mostra investigada s’observen grans dife-
rències pel que fa al coneixement i l’aplicació de la nova normativa d’avaluació.
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abstRaCt
The new vision of education based on competencies requires us to reconsider 
the learning and evaluation processes. Thus in this article we discuss continuous 
assessment which gives more importance to the process than the results.
The research that carried out during this investigation analyzed if this new 
type of assessment in schools that had been asked to collaborate is being applied 
in accordance with the recent regulations. The investigation showed that there 
are wide differences between the schools regarding what they know about 
continuous evaluation and how they have to apply the new regulations.
KEywoRds
Education; continuous assessment; competences; functions of assessment; 
application.
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1. Un canvi de paradigma en l’avaluació
En sentit ampli, avaluar significa emetre un judici de valor sobre les con-
seqüències d’una acció. En els darrers deu anys s’ha vist la necessitat d’in-
troduir canvis importants en la concepció i la pràctica de l’avaluació als 
centres escolars. Aquests canvis tenen importants implicacions amb re-
lació a la manera d’entendre el procés d’avaluació, les finalitats que ha de 
tenir i la manera de dissenyar-lo i d’aplicar-lo a l’aula.
El repte d’aquests darrers anys ha estat –i és, en l’actualitat– fer 
que l’avaluació esdevingui una eina incorporada al procés d’ensenya-
ment-aprenentatge i, en conseqüència, que tingui un sentit gratificant, 
de construcció de coneixement, en què l’error i la detecció de dificultats 
siguin entesos com a punts de partida del nou coneixement.
Actualment, l’avaluació se centra tant en el procés d’aprenentatge de 
l’alumnat com en els resultats. S’avalua allò que han après, però també 
com ho han après i les dificultats que han trobat. Aquest nou concepte està 
en sintonia amb el canvi de paradigma del procés d’ensenyament-apre-
nentatge, en què es ressalta el paper actiu de l’alumne en l’aprenentatge 
de nous coneixements. Ara, l’avaluació recau sobre l’alumnat i el profes-
sorat, i s’utilitzen els termes avaluació formativa i avaluació formadora per 
diferenciar l’agent que avalua.
2. Una anàlisi comparativa de les ordres d’avaluació actual i 
anterior 
Les lleis educatives dels darrers anys a Catalunya han proposat canvis en 
el currículum i l’avaluació orientats a millorar els resultats de l’alumnat, 
a promoure uns aprenentatges que els permetin continuar aprenent al 
llarg de tota la vida, i a entendre l’educació com un element de cohesió 
social que permeti la igualtat d’oportunitats de tots els infants.
El 14 de juny de 2016 es va aprovar a Catalunya una nova ordre d’ava-
luació que defineix tots aquells requisits, procediments i documents for-
mals del procés d’aprenentatge en l’educació primària. Per tal d’observar 
els canvis introduïts en aquesta nova ordre d’avaluació respecte de l’ante-
rior, es presenta una anàlisi exhaustiva de totes dues:
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Taula 1. Comparativa de les ordres d’avaluació
Ordre ENS/164/2016, de 14 de juny Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny
Llei de referència
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Ca-
talunya (LEC)
Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació 
(LOE)
Llei de referència
Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, d’educació 
(LOE)
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Ca-
talunya (LEC)
Currículum Primària
Decret 119/2015, de 23 de juny, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària a Catalu-
nya
Currículum Primària
Decret 142/2007, de 26 de juny, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació primària a Catalu-
nya
Concepció de l’avaluació
• Avaluació contínua i global
• Observació sistemàtica d’assoliment d’ob-
jectius
• Visió global del procés d’aprenentatge
• Desenvolupament i consolidació de les 
competències bàsiques (CB)
• Les CB pròpies de cada àmbit agrupades en 
dimensions contribueixen a l’assoliment de 
les CB
Concepció de l’avaluació
• Avaluació contínua i global
• Observació sistemàtica d’adquisició de con-
tinguts
• Visió global del procés d’aprenentatge al 
llarg de l’etapa
• Desenvolupament i consolidació de les CB
Finalitat
• Identificar continguts i competències as-
solits segons els ritmes i les capacitats dels 
alumnes. 
• Permetre als alumnes i mestres identificar 
dificultats en el procés d’aprenentatge i tro-
bar estratègies per superar-les.
• Caràcter formatiu de l’avaluació:
1. Els alumnes han de conèixer prèviament els 
objectius i els criteris d’avaluació de les activi-
tats que realitzen.
2. Els alumnes han de rebre un retorn qualitatiu 
dels resultats obtinguts que els permeti l’autore-
gulació de l’aprenentatge.
3. Amb l’objectiu d’afavorir l’autoregulació, 
cal diversificar les activitats i els instruments 
d’avaluació incorporant-hi mecanismes d’auto-
avaluació, coavaluació i heteroavaluació. 
4. L’avaluació serveix als mestres i als centres 
per analitzar, valorar i reorientar la seva acció 
educativa i prendre mesures per garantir que 
tots els alumnes assoleixen les CB.
Finalitat
• Identificar les necessitats educatives de 
cada alumne a partir d’una avaluació inicial. 
• Informar sobre els processos d’aprenentat-
ge amb l’avaluació contínua i formativa. 
• Comprovar els progressos amb una avalua-
ció contínua i sumativa.
• Orientar el professorat perquè ajusti la tas-
ca docent al progrés dels alumnes.
• S’ha de programar, avaluar i gestionar l’aula 
tenint en compte la diversitat d’alumnes.
• Cal impulsar models formatius que no dis-
criminin les persones.
• Les estratègies de recollida d’informació, els 
instruments, han de servir per avaluar i in-
terpretar les potencialitats i les habilitats de 
l’alumnat i han de permetre identificar què 
aprèn i com ho aprèn.
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Criteris generals per avaluar
2.1 Avaluació dels processos com a component 
essencial en la programació didàctica. Ha de 
ser contínua i global per tal de constatar els 
avenços dels alumnes, detectar dificultats, es-
brinar-ne les causes i adoptar mesures.
2.2 L’avaluació ha de permetre a alumnes (for-
madora) i mestres (formativa) identificar les 
dificultats i els errors que sorgeixen durant el 
procés educatiu i prendre decisions per assolir 
objectius. Els alumnes també han de conèixer els 
criteris i procediments amb què se’ls avaluarà. 
2.3 ’avaluació serveix per comprovar resultats 
d’aprenentatge i el nivell d’assoliment de CB, és 
a dir, el nivell dels alumnes amb el procés d’as-
soliment de les CB.
2.4 Els diferents elements que integren el cur-
rículum són els referents per a l’avaluació. Els 
criteris d’avaluació de les àrees mostren el grau 
d’assoliment de les competències bàsiques prò-
pies de cada àmbit.
Criteris generals per avaluar
2.2 Avaluació de processos d’aprenentatge. Ha 
de ser contínua i global.
2.3 Avaluació amb caràcter formatiu, regulador 
i orientador. La informació que proporciona ha 
de millorar l’aprenentatge de l’alumnat, així 
com els processos d’ensenyament emprats i la 
pràctica docent. L’avaluació també ha de cons-
tatar l’assoliment de resultats d’aprenentatge.
2.4 Els referents per a l’avaluació són l’assoli-
ment de les CB i els criteris d’avaluació de les 
àrees.
Proves d’avaluació
• Durant el tercer curs d’educació primària 
es fa una prova d’avaluació diagnòstica de 
caràcter orientador i formatiu per a la famí-
lia i el centre. Serveix per mesurar el nivell 
d’assoliment de les CB.
• A sisè curs es fa una prova d’avaluació ex-
terna de caràcter formatiu i orientador per 
veure les CB que han assolit els alumnes en 
acabar l’etapa.
Proves d’avaluació
• No esmenta cap de les dues proves.
Avaluació final de curs
• Al final de cada un dels sis cursos s’ha d’ava-
luar el procés d’assoliment de les CB dels 
alumnes. S’ha d’avaluar el grau d’assoliment 
de les competències pròpies de cada àmbit 
agrupades en dimensions i el resultat global 
de l’àrea.
• A 2n, 4t i 6è, també s’avalua el grau d’asso-
liment de les CB de l’àmbit digital; d’apren-
dre a aprendre, i d’autonomia, iniciativa 
personal i emprenedoria.
• Els resultats d’avaluació s’expressen en els 
termes següents: assoliment excel·lent, as-
soliment notable, satisfactori i no-assoli-
ment.
Avaluació final de cicle o etapa
• Els informes escrits s’han de fer, com a mí-
nim, un al final de cada trimestre del curs 
escolar i un altre en finalitzar el cicle. En 
l’informe final de cicle s’ha d’incloure la va-
loració global del cicle i la de les àrees. 
• Els resultats d’avaluació s’expressen en els 
termes següents: excel·lent, notable, bé, su-
ficient i insuficient.
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A partir d’aquesta comparativa es van analitzar els canvis i les conti-
nuïtats que s’han produït i es va arribar a les conclusions següents:
• La normativa anterior estableix les bases del que és un currículum 
per competències i estableix una avaluació de caràcter formatiu 
(orientadora i reguladora), però només des de la vessant del pro-
fessorat (heteroavaluació). Utilitza el concepte d’avaluació forma-
tiva com a mitjà per regular el procés, per informar dels progres-
sos i les dificultats, però no explicita clarament com s’ha de fer i 
només es planteja des de la visió del professorat.
• L’actual suposa un desplegament de les competències bàsiques 
pròpies de cada àrea i àmbit i fa una descripció detallada de com 
ha de ser una avaluació formativa per competències. Incorpora el 
concepte d’avaluació formadora, que és aquella que ha de dur a 
terme l’alumnat (amb l’autoavaluació i la coavaluació) perquè pu-
gui participar del propi procés d’aprenentatge, compartint objec-
tius i criteris d’avaluació i identificant les dificultats i els errors 
que sorgeixin durant el procés educatiu, per tal de prendre decisi-
ons per assolir objectius.
3. Què és l’avaluació formativa?
L’avaluació formativa s’entén com un mitjà a disposició dels mestres per 
regular el procés d’aprenentatge, és a dir, per informar l’alumnat dels 
progressos i les dificultats que s’han donat durant el procés. Neus San-
martí (2010, p. 35) ha definit l’avaluació formativa com:
la modalitat d’avaluació que té lloc durant el procés d’ensenyament-apre-
nentatge. El seu objectiu és el d’identificar les dificultats i els progressos 
d’aprenentatge dels estudiants, per poder adaptar el procés didàctic del 
professorat a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat. Té una finali-
tat reguladora de l’aprenentatge i de l’ensenyament.
Segons la professora, l’avaluació per competències té dues finalitats 
que sovint es barregen: regular els aprenentatges i comprovar allò que 
s’ha après. 
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a) L’avaluació formativa com a mitjà per a la regulació de l’aprenentatge. Una 
primera finalitat de l’avaluació formativa és regular els aprenentatges, és 
a dir, identificar dificultats, errors i progressos tant de l’alumnat com del 
professorat per tal de prendre decisions per millorar el rendiment i supe-
rar les deficiències que s’han fet paleses. Com a mitjà per regular els apre-
nentatges, l’avaluació formativa té una vessant formativa i una d’autore-
guladora. La formativa es dona quan el professorat pren decisions sobre 
la regulació de l’aprenentatge de l’alumnat. En aquest cas, la regulació de 
l’aprenentatge depèn del professorat. L’autoreguladora es dona quan és 
el mateix alumnat qui pren decisions per regular el seu aprenentatge, cas 
en què l’avaluació formativa esdevé avaluació formadora.
b) L’avaluació formativa com a mitjà per comprovar què s’ha après . Des 
d’aquesta perspectiva, la finalitat de l’avaluació formativa és valorar els 
resultats d’un procés d’ensenyament-aprenentatge. L’avaluació té una 
funció d’acreditació o qualificació de l’aprenentatge de l’alumnat, la qual 
cosa implica que prèviament s’han de determinar uns nivells o graus 
d’aprenentatge per tal de situar l’alumne en un nivell determinat. Cal, 
doncs, dissenyar activitats i estratègies didàctiques que posin l’alumnat 
en situació de poder identificar i analitzar les dificultats i els errors, que 
l’ajudin a conèixer en quin punt del procés d’aprenentatge es troba per tal 
que pugui fer propostes sobre els aspectes a millorar.
3.1 Quines són les funcions de l’avaluació per competències?
L’avaluació formativa té, segons Sanmartí, tres funcions ben definides: 
diagnòstica, reguladora i qualificadora.
a) Funció diagnòstica
L’avaluació inicial que es fa al començament del procés d’ensenya-
ment-aprenentatge té una funció diagnòstica o predictiva. En qualsevol 
procés d’avaluació cal partir d’una diagnosi per determinar en quin mo-
ment de l’aprenentatge es troba l’alumne: què sap, què desconeix, les erra-
des i dubtes que té... Per poder diagnosticar cal recollir dades que permetin 
al docent i al discent, d’una banda, determinar allò que se sap amb relació 
al que es vol aprendre (coneixements previs) i, d’altra banda, obtenir infor-
mació útil per saber en quin punt abordar els nous coneixements.
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b) Funció reguladora
L’alumnat ha d’entendre l’aprenentatge com el resultat d’allò que ha pogut 
fer i d’allò que no ha estat capaç de resoldre prou bé o que li ha comportat 
dificultats. Partint d’aquesta perspectiva, els alumnes han de ser capaços 
de prendre decisions que fomentin la millora o propiciïn una nova refor-
mulació de les tasques realitzades. El paper dels docents pel que fa a l’ava-
luació no s’haurà de centrar, doncs, a resoldre de manera idònia una tasca 
o planificar i dissenyar un bon experiment, sinó a focalitzar l’atenció so-
bre les necessitats específiques de cada alumne perquè siguin capaços de 
regular les dificultats que es deriven d’una tasca determinada.
c) Funció qualificadora
Sanmartí (2010) comenta que l’avaluació per competències també té la 
finalitat de conèixer quins han estat els resultats de l’aprenentatge, per 
comprovar si s’han assolit els objectius, per identificar el que falta per 
aprendre i per acreditar uns resultats. L’avaluació de les competències 
implica reconèixer si l’aprenent és capaç d’interrelacionar els diferents 
sabers a través de situacions contextualitzades. Per tant, aquesta autora 
afirma que no té cap sentit avaluar els coneixements per una banda i les 
competències per una altra.
L’avaluació que pretén valorar l’assoliment competencial de l’alumnat 
ha d’incloure la informació recollida durant tot un procés d’aprenentatge 
(unitat didàctica, per exemple). Durant aquest procés es duen a terme 
diverses activitats que proporcionen dades que es poden fer servir per 
valorar el nivell de sabers de tota mena que es van assolint i que contri-
bueixen a desenvolupar competències bàsiques. Entre totes les activitats 
que es fan, cal escollir aquelles que permeten avaluar/qualificar el nivell 
de desenvolupament d’algun component de les diferents competències.
4. Marc metodològic
En principi no es té informació sobre si els centres escolars, d’acord amb 
l’ordenació del Decret 119/2015, duen a terme l’avaluació formativa ni so-
bre com la porten a la pràctica. La motivació d’aquesta investigació té el 
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seu origen en l’observació que es va fer durant els dos pràcticums del grau 
d’Educació Primària en dos centres de la província de Tarragona i un de la 
província de Barcelona, en què es va tenir l’oportunitat de conèixer-ne el 
funcionament i col·laborar en diverses activitats. Les diferències metodo-
lògiques observades, i, més concretament, i el grau d’aplicació de l’avalu-
ació formativa en aquests centres, han estat determinants per al supòsit 
de partida de la recerca, que sosté que en moltes escoles l’avaluació for-
mativa a primària no s’està aplicant tal com regula la nova normativa cur-
ricular i d’avaluació. Aquest fet porta a pensar que, actualment, aquesta 
nova concepció sobre l’avaluació és més un llarg camí de construcció que 
una realitat, ja sigui per les dificultats que comporta dur-la a terme a l’au-
la o per la manca de formació del professorat que ha d’aplicar-la.
Objectius de l’estudi
1. Esbrinar el coneixement del professorat sobre les metodologies competen-
cials, l’avaluació formativa i els instruments que s’utilitzen per fer-la. D’aquest 
objectiu principal se’n deriven quatre d’específics:
1.1. Identificar els canvis que han incorporat els docents a les seves au-
les amb relació al nou currículum i l’avaluació competencial.
1.2. Investigar com s’ha aplicat a les escoles el nou currículum i l’avalu-
ació formativa o per competències.
1.3. Conèixer la percepció que tenen els docents de tot aquest canvi.
1.4. Analitzar la nova ordre d’avaluació en relació amb la normativa 
anterior.
2. Confirmar si es donen canvis significatius als centres escolars on es contex-
tualitza la recerca amb relació a la pràctica de l’avaluació formativa . D’aquest 
objectiu principal se’n deriven dos d’específics:
2.1. Identificar les diferències entre les escoles pel que fa a l’aplicació 
de l’avaluació formativa en cas que es doni.
2.2. Detectar la causa de les diferents maneres d’enfocar l’avaluació 
formativa als centres escolars.
Per dur a terme la investigació es va dissenyar el qüestionari “L’ava-
luació formativa a les escoles de Primària”. És un qüestionari mixt; tot i 
que la major part de les preguntes són obertes, de resposta lliure, tam-
bé s’hi han inclòs preguntes tancades amb diverses opcions de resposta. 
En total, el qüestionari conté 27 preguntes, distribuïdes en quatre grans 
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blocs temàtics diferenciats segons la informació concreta que es pretén 
recollir.
• Bloc 1. Informació general del docent.
• Bloc 2. Formació sobre la nova normativa.
• Bloc 3. Experiències d’avaluació formativa a l’aula.
• Bloc 4. Apreciacions del docent sobre la nova concepció de l’ava-
luació.
La mostra la integren mestres dels sis centres escolars on es contextu-
alitza la recerca: tres escoles de Tarragona i tres de Badalona. En total, es 
van obtenir 36 mostres.
5. Anàlisi dels resultats obtinguts
Bloc 1. Informació general del docent
S’observa una correlació entre els anys d’experiència i la reticència al 
canvi; és a dir, a mesura que augmenta l’edat i els anys d’experiència do-
cent hi ha més professorat que mostra immobilitat. Tots els que tenen 
menys de 30 anys en tenen una opinió favorable; la causa podria ser que 
els més joves solen tenir més bona predisposició als canvis, així com que 
la seva formació és més recent i, per tant, poden tenir nocions o conei-
xements sobre el tema analitzat en aquest treball. Els de la franja d’entre 
40 i més de 50 anys són els més reticents: tot i que la majoria afirmen 
que els canvis són aplicables, quan se’ls demana opinió hi veuen molts 
inconvenients i dificultats. Malgrat tot, caldria ampliar la mostra per tal 
d’obtenir un resultat més fiable, ja que només un 13,9 % dels enquestats 
tenia menys 30 anys, dada de la qual també es podria desprendre que al 
cos de mestres hi ha pocs professionals joves.
Bloc 2. Formació sobre la nova normativa
Una dada important que es volia aconseguir amb aquesta investigació 
era conèixer si els professionals havien rebut algun tipus de formació per 
introduir els canvis en l’avaluació a les aules i als centres de forma fona-
mentada.
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Pel que fa a la formació rebuda, es va considerar convenient fer una 
distinció entre els subjectes de la mostra que formen part de l’equip di-
rectiu del seu centre (i que, com a tals, tenen la funció de garantir l’aplica-
ció en els seus centres de tot el que és normatiu i d’establir una línia pe-
dagògica respecte a l’avaluació) i els subjectes que són mestres, la funció 
dels quals és aplicar l’avaluació a les aules.
a) Pel que fa als equips directius:
La formació rebuda als diferents centres no ha estat suficient, perquè 
no ha arribat a tothom, ni prou encertada, ja que hi ha una part molt im-
portant dels equips directius (44,4 %) que manifesten estar descontents 
amb la que han rebut.
Més de la meitat d’equips directius (vuit d’onze, en total) que han re-
but formació no ho han fet via el Departament d’Educació, sinó que s’han 
format a través del mateix centre o de manera particular o bé no han re-
but cap tipus d’ensenyament avaluador. Per tant, es pot concloure que és 
difícil portar a terme una formació general, extensiva i en poc temps que 
doni eines als centres per poder implementar, amb certes garanties i co-
neixement de causa, aquesta nova normativa i aquest canvi metodològic.
b) Pel que fa a l’equip docent:
Amb relació al coneixement de la normativa curricular i d’avaluació i 
les noves metodologies, hi ha una gran part del professorat que ha rebut 
alguna formació (18 de 24); tot i això, encara hi ha un gruix important de 
docents que no n’ha rebut cap (6 de 24). Aquest fet resulta preocupant, 
d’una banda, perquè encara hi ha un tant per cent considerable de docents 
que no té cap coneixement sobre aquests temes i, de l’altra, perquè aproxi-
madament un 30 % dels que han rebut formació no n’estan satisfets.
Bloc 3. Experiències d’avaluació formativa a l’aula
El primer fet destacable és que pràcticament la totalitat del professo-
rat que ha contestat el qüestionari (88,9 %) coneix la normativa i l’aplica. 
No obstant això, s’observa una diferència important entre el coneixement 
i l’aplicació de metodologies competencials i de la normativa d’avaluació. 
Aquesta situació pot venir donada pel fet que la normativa implica que 
el docent ha d’avaluar els alumnes amb una terminologia concreta i uns 
criteris d’avaluació específics i ha d’omplir uns documents oficials. Això 
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fa que conèixer aquesta normativa sigui un imperatiu per als mestres, 
mentre que l’aplicació de metodologies és una qüestió que depèn més de 
la línia de l’escola i l’equip directiu.
Un segon fet a destacar és que el 100 % de docents anomenen i apli-
quen instruments diversos d’avaluació formativa, la qual cosa porta a 
pensar que dominen aquest tipus d’avaluació. Però per determinar si 
aquesta aplicació s’està duent a terme correctament se’ls va preguntar 
amb quina funcionalitat aplicaven aquests instruments. Les respostes 
obtingudes permeten concloure que no és un domini real, perquè una 
avaluació ben implementada requeriria l’aplicació dels instruments uti-
litzant les quatre funcionalitats (diagnòstica, reguladora, autoregulado-
ra i qualificadora), i només 17 persones de 36 els utilitzen correctament, 
mentre que la resta només aplica una o dues d’aquestes funcionalitats. 
Per tant, novament es conclou que no hi ha un coneixement prou sòlid, i 
això comporta una conseqüència directa a les aules: els alumnes no estan 
sent partícips de la seva avaluació i del seu propi aprenentatge, que és un 
dels aspectes fonamentals d’aquest tipus d’avaluació.
Bloc 4. Apreciacions del docent sobre la nova concepció de l’avaluació
Dues dades alarmants són que un 25 % dels enquestats no han apli-
cat en els seus centres canvis en la metodologia ni en l’avaluació i que un 
6 % únicament han canviat informes, la qual cosa vol dir que només han 
fet un canvi terminològic, però no metodològic de fons. La conseqüència 
pràctica a les aules és evident: hi ha escoles que estan ancorades en siste-
mes tradicionals i que no s’han adequat a la normativa actual.
Amb relació a la percepció del professorat sobre la seva pròpia compe-
tència a l’hora d’aplicar els canvis a l’aula, s’observa que més de la meitat 
dels docents es percep competent o capaç d’aplicar modificacions a l’aula, 
mentre que la resta no. En aquest últim cas, això podria tenir el seu ori-
gen en la qualitat de la formació rebuda, que es percep com a insuficient, 
o bé en una certa reticència a introduir aquests canvis, com s’ha dit ante-
riorment. D’altra banda, dels mestres que no han estat formats, un 17 % 
considera que no és competent, mentre que un 8 % sí que es considera 
competent tot i no haver rebut formació.
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Taula 2. Correlació entre la formació rebuda per part dels docents  
i la seva percepció de competència a l’hora d’introduir els canvis
Amb relació a la percepció del professorat sobre la seva pròpia competència a l’hora 
d’aplicar els canvis a l’aula, s’observa que més de la meitat dels docents es percep 
competent o capaç d’aplicar modificacions a l’aula, mentre que la resta no. En aquest 
últim cas, això podria tenir el seu origen en la qualitat de la formació rebuda, que es 
percep com a insuficient, o bé en una certa reticència a introduir aquests canvis, com s’ha 
dit anteriorment. D’altra banda, dels mestres que no han estat formats, un 17 % considera 
















L’última de les qüestions era d’opinió i reflexió final de tots els docents enquestats. Es 
conclou que majoritàriament són favorables al canvi, però s’observen moltes reticències, 
dubtes i angoixes. Molts manifesten la dificultat i complicació que suposa portar-lo a la 
pràctica perquè afirmen que implica un canvi de concepció educativa que han d’acabar 
de pair i d’entendre i creuen que encara no estan prou preparats. Per tant, demanen més 
formació, coordinació entre els membres del claustre i l’establiment d’una línia 
pedagògica d’escola clara. La majoria creu que requerirà molt de temps i que cal 




Taula 2. Correlació entre la formació rebuda per part dels docents i la seva percepció de competència a l’hora 
d’introduir els canvis L’última de les qüestions era d’opinió i reflexió final de tots els docents 
enquestats. Es conclou que majoritàriament són favorables al canvi, però 
s’observen moltes reticències, dubtes i angoixes. Molts manifesten la difi-
cultat i complicació que suposa portar-lo a la pràctica perquè afirmen que 
implica un canvi de concepció educativa que han d’acabar de pair i d’en-
tendre i creuen que encara no estan prou preparats. Per tant, demanen 
més formació, coordinació entre els membres del claustre i l’establiment 
d’una línia pedagògica d’escola clara. La majoria creu que requerirà molt 
de temps i que cal experimentar més, i molts manifesten dubtes genèrics.
6. Conclusions
Un cop s’ha dut a terme la recerca i s’han analitzat els resultats obtinguts, 
es pot concloure que en les escoles sobre les quals s’ha investigat es do-
nen grans diferències entre els professionals amb relació al coneixement 
i l’aplicació de la normativa de l’avaluació formativa. Així, la gran hetero-
geneïtat en les respostes obtingudes confirma el plantejament del supòsit 
de partida. Aquestes es podrien distribuir en tres grans grups:
• Docents que estan aplicant de manera incipient, progressiva i co-
herent aquest nou model d’avaluació que porta, també, a la imple-
mentació de metodologies competencials.
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• Docents que demostren tenir-ne algun coneixement parcial o 
superficial o alguna idea general amb poca fonamentació o que 
només concreten parcialment alguns aspectes. 
• Docents que manifesten desconeixement o molt poca informació 
al respecte.
La investigació s’ha fonamentat en dos objectius generals dels quals 
se’n deriven uns d’específics que ajuden a concretar-los i a aprofundir en 
el tema investigat.
El primer objectiu general pretenia esbrinar el nivell de coneixement 
sobre els canvis en el model d’avaluació i els instruments i metodologies 
utilitzats per part del professorat per concretar-los. Analitzats els resul-
tats, s’han observat profundes diferències entre professionals: d’una ban-
da, hi ha mestres que demostren tenir-ne uns coneixements sòlids, amb 
respostes fonamentades i una terminologia apropiada i específica; d’al-
tres en tenen algun coneixement general, poc concret o poc fonamentat; 
uns altres expressen conceptes erronis, i, fins i tot, n’hi ha que manifesten 
no tenir gaire o cap coneixement sobre el tema. Pel que fa a l’aplicació de 
metodologies competencials, es constata que hi ha centres que n’apliquen 
diverses (projectes, ABP, espais, racons), centres que només n’apliquen 
una o, fins i tot, escoles que no n’apliquen cap.
El segon objectiu general, confirmar si es donen canvis significatius 
als centres escolars on es contextualitza la recerca amb relació a la pràc-
tica de l’avaluació formativa, pretenia conèixer el grau i la qualitat de 
l’aplicació de la nova normativa a les aules. Tenint en compte els resul-
tats obtinguts, aquest objectiu s’ha assolit, perquè, en uns centres més 
que en altres, s’han vist canvis importants en l’avaluació. Es pot afirmar 
que també hi ha diferències importantíssimes entre centres amb relació 
a l’aplicació de l’avaluació formativa i els instruments que utilitzen a les 
aules. Trobem centres que n’utilitzen diversos (rúbriques, taules d’autoa-
valuació, bases d’orientació...) i altres que n’utilitzen algun o bé no n’uti-
litzen cap. Pel que fa a les funcionalitats de l’avaluació, passa el mateix: hi 
ha escoles que les apliquen totes (diagnòstica, reguladora/autoregulado-
ra i qualificadora) i escoles que només n’apliquen una.
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A més, la investigació ha permès constatar el nivell de desconcert ge-
neral que mostren la majoria dels docents que hi han participat. La majo-
ria de mestres s’han mostrat predisposats al canvi, però, a la vegada, des-
contents per com s’ha desenvolupat tot el procés. És possible que s’estigui 
començant la casa per la teulada? És evident que s’està construint sobre 
una base poc fonamentada que en qualsevol moment pot ensorrar-se i 
produir un retrocés en tot el que s’ha iniciat.
Malgrat aquesta situació, cal agrair la predisposició del professorat, 
que es percep molt positiva tot i les dificultats i els inconvenients que ma-
nifesten que tenen la gran majoria en aquest intent de canvi.
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